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-
A - l  kritériumokról, a kúpszeletek 
elméletében. 
Az l  geometria l l ismeretes, hogy a kúp-
szeletet átalában öt mértani feltétel határozza meg ; ha a 
kúpszelet parabola, úgy mivel annak egyenlete csak négy egy-
mástól független álandótól függ, akkor azt négy mértani fel-
tétel határozza meg. 
Így tehát a t  feladatok: 
1. Kerestetik a parabola, a mely négy ponton átmegy. 
2. Kerestetik a kúpszelet, a mely öt adot ponton megy át. 
3. Kerestetik a parabola, mely négy adot egyenest érint. 
4. Kerestetik azon kúpszelet, a mely öt adot egyenest 
érint : teljesen meghatározot feladatok. 
Az l  feladatnál már a priori látjuk, hogy annak két 
megoldása lesz, a  2-dik és 4-dik feladatnál pedig azon kérdés 
merül fel, hogy a feladat követelményeinek l l  kúpsze-
let mikor elipsis és mikor hyperbola. 
Az it felhozot kérdésekre határozot feleletet adnak 
azon kritériumok, melyeket Möbius*) »Der barycentrische 
Calcul«  nagy munkájában tet közzé l . 
E kritériumokból megismerni : 
1. Hogy négy ponton mikor mehet parabola át. 
2. Hogy az öt ponton t  kúpszelet mikor elipsis és 
mikor hyperbola. 
3. Hogy az öt adot egyenest t  kúpszelet mikor el• 
lipsis és mikor hyperbola. '· 
Annak daczára, hogy a felsorolt kritériumok a kúpsze-
*) Drite1· Abschnit p. 371-399. 
M, 'l'. AK. lm·r. A MA'l'lf, •run. l< ~B. 187!). Vl. K . G. sz. 1 * 
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letek elméletében fontos szerepet játszanak, úgy azok még 
mindeddig nem méltatak ll  figyelemre az analytikai geo-
metriát tárgyaló kézikönyvekben, mely minden esetre l  
körülménynek, - hogy azok még a legmodernebb kéziköny-
vekbe, mint különö en George Salmon a kúpszeleteket a legbe-
hatóbban tárgyaló »Üonie Sections« czimií. munkájába sem vé-
tetek fel:.__ t abban t.aláljuk, hogy az említet kritériumok, 
eddig még nem vezetetek le az l  geometria szokotabb 
módszerei szerint, mely levezetések által azok a kúpszeletek 
egyébb elméleteihez mintegy jobban simúlnak_ v alamiat a kúp-
szeletek egyébb tételeinek lánczolatában rzon hézag is kiválik 
a hová a kérdésben forgó kritériumok l t . 
A felsorolt kritériumok levezetései képezik a t  
sorok tárgyát. 
1. Legyenek x, y és u, v a sík t t l  pontjának és 
egyenesének orthogonál pont-és vonal-coordinátái, továbbá. 
x;, Y• az i pont orthogonál coordinátái és it11, Vk a le egyenes 
orthogonál vonal-coordinátái, végre pedig 
:e;, y;, 1 
Xk, yk, 1 = (ikO) 
x y 1 
X; y; 1 
Xk Yk 1 = (ikl) 
x, y1 1 
Ugyanezen jelöléseket használjuk szintén a t  
kifejezéseknél : 
1 it; V; 1 l 1lk Vk 1 = (?"kO) u v 1 
it.; V; 1 
tik Vk 1 = (ikl) 
it Vt 1 
a mi iten lehetséges a nélkül, hogy azok értelmet zavaró félre-
értésre okot szolgáltatnának, mivel az utolsó jelölések csak a 
3-dik kritériumnál alkalmaztatnak. 
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Legyen azután még : 
\
y; 1=;-k, 11 X;1=l/;k, yk l  1 xk 
l
vi 11 1 U; 1 /"i V;I =q;k, =1'ik, =S;•· 
V/1 1  1 Uk l/; 'Vk 
2. Az 1, 2, 3, 4 pontokon t  parabolának a meg-
határozása akkép történik, hogy a t  egyenlet által: 
(120)(340)-).(140)(230)=0 .. (1) 
lüfejezet kúpszelet-seregben a parabolákat felkeressük; eze-
ket pedig találjuk, ha ),-nak azon értékeit határozzuk meg, 
melyeknél az (1) alati kúpszelet parabola lesz. 
Az ( 1) alati kúpszeletre nézve a parabola föltételét 
nyei:jük, ha ez (1) alati egyenletben a kijelölt mütétek végre-
hajtása után kifejezzük, hogy az általa képviselt kúpszelet pa-
rábola. A kérdéses feltétel a t : 
1;121/34 +;a4l/12-A(;14l/2a +;2a1/u) ! 2-'4!;12;34-J.;14;2a l l lJ 2IJaoi-),l/14 l/23 ! =0, 
vagy ha ezen egyenletet ). szerint rendezzük és még továbbá 
redukáljuk, az a t  alakot veszi fel : 
(J: t )"' 2 2j(l: \: )(' 'e J ':>H1/23-i,23l/14 -J. - ':>121'23-;,2a1/i2 ~ l - l J  l (;12l/14-;14IJi 2)(;23l}a.J,-;34lfo3) 1 ), + (;u/fa4-;34l/12)2= 0, 
ha pedig ez egyenletben a ; és 11 mennyiségek értékeit he-
lyetesítjük, úgy végre a parabola esetében }, meghatározására 
a t  másodfokú egyenletet nyerjük: 
l (123)-(234) 121.2-2 )(23I)(124)+(134)(123)!.1. + 1(134)-(234)!2=0 .. (2) 
Miután az (1) alati ~l t  ),-nak mindig valósnak 
kel lenni, azért a _négy ponton csak úgy mehet át egy para-
bola: ha a (2) alati egyenletnek a gyökei valósok. K  
látjuk majd, hogy ezen valós gyököknek egymástól különbö-
 is kel lenni, miutáu az l  gyökök a feladat ter-
mészeténél fogva ki vannak zárva . 
.A (2) alati egyenhitnek a gyökei valósak és egymástól 
különbözök, ha 
1 (234)(124) + (134)(123) i 2-1(123)-234)!2 
1 ( 134)-(23!) 1 ~ > o, 
vagy ha az egyenlet el  tagjában a négyzetek különbségét 
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t  felbontjuk és megjegyezzük, hogy a (234), (134) 
stb. determinánsok a t  azonos egyenletnek : 
1 1 X1 Y1 1 
1 X2 Y2 1 =o 1 Xa Ya 1 
1 X4 Y4 1 
hódolnak, úgy az l  föltétel könnyen a t  alakra 
hozható: 
(234)(134)(124)(123)>0 .. (3). 
Ha továbbá a 234, 134, 124, 123 háromszögök kétsze-
res területeit t1, t2, t3, t4-gyel jelöljük, úgy a használt jelölé-
seknél fogva: 
f1 =-+ (234), t2= ±(134), f3= +(124), t4=±(123), 
mely egyenletekben a l  vagy alsó l l  választandók, 
a mint a 2342, 1341, 12.U, 1231 körülirások positivok, 
vagy negativok.*) A (3) alati föltétel tehát csak úgy álhat 
fenn, ha az 1, 2, 3, 4 pontok által meghatározot négy három-
szög közül páros számú háromszögöknek positiv és ennélfogva 
szintén páros számú háromszögöknek negativ körülirás felel 
meg. Ha a négy pont közül az 1, 2: 3 pontokat álandóknak 
gondoljuk, úgy a 4 pont a sík azon hét részében fekhetik, me-
lyekre az 123 háromszög oldalai által osztatik. Ha a 4 pont a 
síknak azon végtelen részeiben fekszik, melyek az 123 három-
szög oldalai felet álanak, úgy az idom puszta megtekintésé-
l látni, hogy akkor a (3) alati feltétel ál, ez esetben a 
négy pont oly helyzetet foglal el egymás irányában, hogy 
bármely három pont által meghatározot háromszög a negye-
dik pontot mindig kizárja. Ha pedig az l l ll
leg a 4 pont vagy magában az 123 háromszögben, vagy pedig 
a síknak azon végtelen részeiben fekszik, melyek a háromszög 
csúcsai felet emelkednek, úgy az ll  történik és az 
esetben egyik pont a másik három által meghatározot há-
romszögben fekszik. Az átmenet esete, a melyben t. i. a fen-
tebbi szorzat elhinnék, it ki van zárva, miután ezen feltétel 
*) Lásd a  t  czímü rnunluíj:íban : El  geo-
metria a síklnin« 4. 1. 
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feltételezné, hogy a négy pont közül három egy egyenesben 
~  a mi a felvétel elen volna. 
Mindezeknél fogva a t  tétel ál : 
»Ha négy pont helyzete olyan, hogy bármely három cílta.l 
meghatározot háromszög a negyedik pontot kizái;ja) úgy ct 
n égy ponton két zJarabola rnegy át; a négy pont bái·mely rnás 
helyzeténél pedig a négy ponton egyetlenegy pai·abola sem 
mehet át.« 
Möbius szerint a négy pontnak az l  helyzetét azok 
parabolikus helyzetének, a második helyzetét pedig a négy 
pont hyperbolikus helyzetének nevezzük.*) Az utóbbi elneve-
zés igazolására fölemlítjük, hogy a négy pont második helyze-
ténél a négy ponton pusztán csak hyperbolák mehetnek át, 
mit a t  megfontolások segítségével látunk be. 
Az (1) alati kúpszelet hyperbola, ha a t  föl-
tétel ál: 
l(l 23)-(234)j 2A2-2 !(234)(124+(134)(123)li\+ 
+ !(134)-(234)2>0. 
Ha ezen föltétel l  tagját vonalos t  felbont-
juk, úgy azoknak e fölvétel következtében conjugált complex 
értékek felelnek meg és a t  alakúak lesznek : l (123)-(234) l 2(1,-J,1)(}.-},2) 
mely conjugált complex t  szoxozmánya mindig positiv, 
a mi a hyperbola föltételének megfelel. 
3. Adva vannak az 1, 2, 3, 4, 5 pontok, kérdés, hogy az 
azokon t  kúpszelet elipsis, vagy hyperbola? 
A ~ t  megtekintés mutatja, hogy az öt pont közül 
mindig négy parabolikus helyzetben l  pontot választhatunk 
ki, mert ha az J, 2, 3 pontokból meghatározot báromszögöt 
elképzeljük, úgy a még t l  két pont helyzete az 123 há· 
romszög irányában vagy olyan, hogy mind a tt  a három-
l kizáratik, vagy az egyik kizáratik és a másik bezára-
tik, vagy végre mind a tt  bezáratik, mely utóbbi esetben a 
4 és 5 pontokat az 123 háromszög két csúcsával combinálva 
ismét négy pontot nyerünk, mely parabolikuf helyzetben van· 
Feltéve tehát: hogy az l , 2, 3, 4 pontok parabolikus 
*) Lásl az i . h. 379. l. 
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helyzetüek, úgy azokon a 2-dik szám szerint mindig két pa-
rabola megy át. Hogy ha a négy ponthoz még az 5 pont is 
csatlakozik, úgy meg kel vizsgálni, hogy vajon · 
l(123)-(234)( 2A2-2 ! (234)(124)+ (134)(123)1.+ 
+ - ~  .. (4) 
a hol /, az (1) alati l t l meghatározható, ha abban 
x, y helyet x5, y5-öt helyetesítünk. 
Ha a ( 4) alati föltételekben az l  tagot ismét vonalas 
t  bontjuk fel, úgy azt a t  írhatjuk: 
!(123)-(234)(2lA-Ail l - ~  
a hol /,1 és /,2 a négy pontból meghatározot paraboláknak 
l l  parameterértékek. A (4) alati föltételek közül az 
l  akkor ál, ha vagy 
A-A1 > o, A-/.2 > o 
vagy pedig szintén l  
A-Á1 <o, /,-J,2<0; 
a második föltétel pedig úgy ál, ha vagy 
A-A1>o, A-A2<o, 
vagy pedig l  1.-A<o, A-A2>o. 
A négy ponton t  parabolák egyenletei a követ-
: 
(120)(340)-A1(140)(230)=o .. (5) 
(120)(340)-A2(140)(230)=o .. (6) 
továbbá a helyetesítés eredményei, ha x, y helyébe x5, y5• öt 
teszünk, a t  alakra hozhatók: 
(125)(345)-/,1 ( 145 )(235)=(145)(235)(},-/,1) 
(125)(345)-1.2(145)(235)=(145)(235)(A-A2). 
Az l  mértan ismeretes t t l l következik,*) 
*) Legyen a kúpszelet átalános egyenlete pont-coonlinátákban a 
t : 
továbbá 
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hogy az ~  y5 pont az (5) alati parabolán kivil vagy belül 
fekszik, a mint 
.- ~  
és úgy szintén a (6) alati parnbolán kivül, vagy behí.l fekszik, 
a mint 
-l ~ . 
Ha mind ezeket megfontoljuk, úgy találjuk, hogy az öt 
adot ponton t  kúpszelet hyperbola, ha az 5 pont az (5) 
és (6) alati parábolákon egyidejüleg l  vagy pedig egy-
idejüleg belül fekszik; ha pedig az 5 pont az (5) és (6) alati 
paraboláknak egyikén kivü.l és a másikán belíl fekszik, úgy 
az öt ponton t  kúpszelet elipsis. 
úgy az x, y, pontnak l l  polára a kúpszeletben a t  egyen-
let által van kifejezve : 
(Ax1+By1+DJx+(Bx1+0y1+EJy+Dx1+Ey1+F=o 
melynek metszéspontja a fennebbi kúpszeletel a t  van 
meghatározva : 
/JU1-Lh:,±E1 V -LIU, ---~~-----'f U1-LÍ 
y ~ U,-Lly,+D, V=-:J[f. 'fU,-Li 
mely egyenletek mutatják, hogy a metszéspontok valósok, vagy képzete-
sek, a mint 
LIU,;o. 
Miután pedig az elipsis és parabola esetében .A>o felvétel mel-
let Ll<o, úgy az l  szorozmány akkép negativ, vagy positiv, amint 
U,?:;_o; 
a l1yperbola esetében pedig 
Ll>o 
és igya fennebbi szorozmány negatív, vagy. positiv, amint: 
~  
Ha tehát a kl1pszelet Rikjábau a pontot a kúpszeleten kívül vagy 
beli.l  nevezzük, a mint a l l  polára azt valós, vagy kép-
zetes pontokban metszi, úgy az eWbbiek szerint a t t faláljuk: 
.Az elipsis és parabola esetében az a:1, y1 pont azon kivül, vagy 
belül fekszik, amint 
U,?:;_o 
a hyperbola esetében pedig az vagy a.z011 l  vagy belül fekszik, 
amint: u,;o. 
1' 
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Átmenetnek azon esetet kel tekintenünk, a melyben az 
5 pont az (5) vagy (6) alati parabolák egyikén fekszik, mely 
esetben a feladat követelményeinek az egyik, vagy másik pa-
rabola felel meg. 
Az ezen számban nyert eredményeket a t  tétel-
ben mondhatjuk ki: 
»Öt adot pont köziíl ?nindig négy pai·abolikus helyzetben 
l  pont kiválasztható, melyek két parnbolát határoznak rneg, 
ha azitán az ötödik vagy mind a két parabolán kivíl vagy 
mind a tt  belül fekszik, úgy az öt z>ontvn t  kúpsze-
let hype1·bola; ha pedig ezzel ll l  az ötödik pont az 
egyik parabolán kivül és a mcísik pa1·abolcín beliíl fekszik, 
úgy az öt ponton t  kúpszelet elipsis. «
4. K  megmutatni, hogy mindig egy parabola le-
hetséges, a mr.ly négy adot egyenest érint. Ha felteszszük, 
hogy az 1, 2, 3, 4 egyenesek vonal-coordinátáit ismerjük, úgy 
a négy adot egyenest t  görbeseregnek az egyenlete vo-
nal-coordinátákban a t  le z : 
(120)(340)-1.(140)(230)=0 .. (7) 
az ezen seregbe tartozó parabolának a paraméterét a követ-
 egyenlet határozza meg : 
S12S34-}•S14S23=0 • • • (8), . 
mely l t l a fennebbi álitás következik. 
5. Adva vannak az l, 2, 3, 4, 5 egyenesek vonal-coorcli-
nátái, kérdés, hogy az öt egyene t t  kúpszelet, mikor el-
lipsis és mikor hyperbola? 
Ha adot öt l négy t t l t választunk ki, 
legyenek az 1, 2, 3, 4 egyenesek, úgy az azokat t  kúp-
szelet sereg egyenletét a (7) alati egyenlet fejezi ki, ha az-
után ezen négy egyeneshez még az ötödik is. hozzájárúl, úgy 
az öt egyenest t  kúpszelet paraméter értékét a t  
egyenlet határozza meg: 
(125)(345)-1.(145)(235)=0 .. (9) 
*)Hogy eldönthessük, hogy a (8) alati kúpszelet mikor 
*) Jegyzet. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a kúpszelet, 
melynek egyenlete vonalcoordinátikban a t  : 
au•+2µirn+yv2+2J11+2Ev+rp=o, 
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elipsis és mikor byperbola, úgy l tt a (8) alatli 
egyenletnek l l  cp és \7 értékeket kel meghatároznunk 
és könnyen találjuk, hogy 
cp= 812834 - .~  
vagy ha a (9) alati l t l folyó }, értéket helyetesítjük: 
rp=(145)(235)812834-(125)(345)814823 ••• (10). 
A \7 érték kiszámításánál meg kel l  is jegyez-
nünk, miután a jelen esetben 
K =(120)(340) 
K'=(l40)(230) 
tehát mind K, mind pedig K' két vonalos t  felbont-
bató,)1gy mind D, mind pedig D' lt  a 0 és Et' mennyi-
ségeket pedig a t  számítjuk ki: 
K és E:'-ban a t t t végrehajtva azokat a jegyzet-
ben közlöt alakokkal összehasonlítva találjuk, hogy 
J a=q12q34, C=l'121'34, f ~ 
\ 2b=q121'34 + q341'12, 2 d=q12834 + q34812, 2e=r12834+1'34812 
1 ci'=quq2a1 c'=1'141'2a1 f1=811B2a 
\ 2 b' =q14l'23 + q231'14; 2d' =q14823 + q23814, 2e' =1'14822 + ?'23814 






x -a1t•+2lmv+cv•+2clu t2ev+J 
K'=a'u2+2u'uv+c'v•+ 2d'it+2e' v+f' 
a-).ct' b-J.7/ d-J.d' 
'V= b-J.i' c-J.c' e-J.e' =D-OJ.+O'J.2-D'J.3, 
cl-},rl' e-}.e' f-J.f' 
1t b cl 11t' 1/ cl' 
D= i r e , D'= 1/ e' e' , 
O=o'(<f-e') t c'(af-d')+f'(ac-o')+ 
+2l/(de-lif)+21l'(be-cd)+2e'(M-ae) 
O' =a(c'.f'-e'•)+c(a'f'-cl')+f<a' c'-1/2) 
+2o(cl'e'-b'f') t 2cl(b'e'-c'd')+ 
t2P(l/cl' -ct' e'). 
cl e .f 1d' e' f 
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cf- -~ )t1(234)-u2(134)!2• 
af-d2=-j, )v1(234)-v2(134)!2. 
ac-b2=-J )(234)-(134)12. 
de-bf= -{ )i11(234)-i2(134)! )v1(234)-v2(134)1. 
be - -~ )t1(234)-u2(134)! )(234)-(134)!. 




d'e'-l/f=-J luil34)-u3(124)! l v2(134)-v3(124)j. 
' '- ' ' -~ ji12(13!)-i3(124)l l(134)-(124)!. 
l/d'-a'e'=-7. l v2(134)-v3(124)! l(134)-(124)!. 
Ha ez értékeket f} és f}'-ban helyetesítjük, úgy végre 
találjuh, hogy 
és így végre 
ft= -í(234)(134)(124)(123) 
ft'= {(234)(134)(124)(123) 
v= {(234)(134)( 124)( 123)/,(i.+ 1) 
vagy i.-nak a (9) alati l t l  értékét helyete-
sítjük: 
v-·' (234)(134)( 124)(123)(125)(345) l (125)(345)+(145)(235) 1 
- ;r (145)'(235)' 
vagy ha még észreveszszük, hogy 
(125)(345) + (145)(235)=(135)(245), 
a mit úgy bizonyítunk be, hogy a 
ql3 ?"13 813 
q2ö ?"25 825 
q45 ?'45 845 
determinánst egyszer az (132), máskor pedig a (245) cleter-
rninánssal megszorozzuk, úgy még továbbá: 
(23 4 )(134)(124)(123)(125)(345)(135)(245) v=í (145)2(235)2 . 
6. A t  feltételek 
812834(145)(235 - ~  
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mértani jelentése, hogy az 5 egyenes a (7) alati parabolát 
vagy nem metszi, vagy pedig metszi.*) 
l tt 'V-nak a mértani . l t l szólanánk, l  
még a t t fontoljuk meg. 
Azon háromoldal (Dreiseit) kétszeres területét, melyet 
az 1·, k, l egyenesek határoznak meg .d;k1-lel jelölve, találjuk 
(Lásd J oachimsthal t  czímü értekezését : »Sur quel-
ques applications des déterminants a la Géométrie« Orele 
J ournal 40. köt. 25. 1.) 
*)Ha 
1:m•+2,'lzw+yv•+ 28u+2rn+q>=o 
egyenlet a kúpszelet egyenlete vonalcoordinátákban, továbbá 
la (J o {JE-j'O=cl1 
I' y E =V ,u-aE=e ll 11• crn,+(Jv,+0=01 0 cp ay-(J•=f (Ju,+yv,+e=e1 
au, •+2(Ju,v,+yv, •+28u, +2Ev1+q>=:= Vi 
úgy az u, v, egyenemek l l  pólusát a fennebbi kúpszeletben a kö-
t  egyenlet fejezi ki : 
(1t11+(lv1 +J)n+(;'lu, + yv,+E)v+ou,+ev, +q>=o 





mely egyeuletekbll kitetszik, hogy ti, v valósok vagy képzetesek, a mint 
-V'V,:;;;:o, 
t"'yanezt még így mondhatjuk ki, hogy az ~  v, egyenes a kúpszelet.et 
metszi, vagy nem metszi, a mint 
-' ~ 
F eltéve, hogy q>>o (a mit mindig fel lehet tenni, miután ha q><o 
volna, az egyenletet -1-gyel megszorozva, a felvet eset ál be) úgy a 
kúpszelet elipsis, vagy hyperbola, a mint 'V;:o. 
Így tehát az elipsis esetében az i, v, egyenes metszi, va.gy nem 
metszi, a mint v,;:o 
a hyperbola esetében pedig metszi vagy nem metszi, a mint v,:;;:o. 
Miután a parabolánál mindig lt t  'V<o, mert ha az elen· 
 történnék, úgy az egyenletet -1-gyel megszorozva, azt oly alnkrn 
hoztuk, hogy 'V<o, úgy a parabolánál a nevezet felvétel alat az 11, v, 
egyenes metszi vagy nem  metszi a parabolát, a mint 
V,:<o, 
,< 
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, (ikl) .dikt=± ' .. (11) Sk/Si;Sik 
a hol a l  vagy alsó l l érvényes, a mint az ikli körül-
irás positiv vagy negativ. 
Így tehát az 
Skt8ti8ik , •• (12) 
szorzat positiv vagy negativ, a mint az ikli körülirfts positiv, 
vagy negativ,  hogy az (ikl) determináns a 
(12) alati szorzatal ugyanazon l l . 
Ha most a (11) alati egyenlet szerint 'V értékében 
(145)2 és (235)2 értékeit helyetesítjük, találjuk 
'V (224)(134)(124)(123) . (125)(345)(135)(245) .. (13) 
4.d 145'1235 845851814 • 835852823 
A jobb oldalon áló l  tört mindig positiv, miután a 
 positiv és a számlálója is az, 1, 2, 3, 4 egyenesek tet-
l  helyzeténél szintén positiv, 'V-nak az l l  tehát 
pusztán csak a második tört l l t l függ; ezen tört pedig 
positiv, ha az 5 oldal felet áló : 
125, 345, 135, 245, 145: 235 
há.romszögökben az 
1251, 3453, 1351, 2452, 1451, 2352 
körülirások l páros számú positiv (és így páros számú ne-
gativ is) ugyane tört negativ ha az l  körülirások közül 
páratlan számú positiv van (és így páratlan számú negativ is). 
Ha meggondoljuk továbbá, hogy ha két háromszög, 
mint az ikl és irnn háromszögök ugyanazon i egyenes felet 
emelkednek, úgy ha a nevezet háromszögök ikli és inini kö-
rülirásai ugyanazon l l  e háromszögök kl és rnn csúcsai 
az i egyenes ugyanazon oldalán feküsznek, ha pedig a neve-
zet körülirások l  l l  a háromszögök kl és mn 
csúcsai az i egyenes l  oldalán feküsznek, \! l l t 
a t  határozhatjuk meg : 
'>'\! positiv vagy negativ, a mint az 1, 2, 3, 4 egyene-
sek hat metszés pontja közül az 5 egyenes egyik oldala felet 
 pontok párosszámúak (és így az azok másik oldalán 
 pontok is páros számúak), vagy pedig páratlan számúak 
(és így a másik oldalon  pontok is páratlan számúak). 
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Ezek szerint tehát, hogy az öt adot egyenest t  kúpsze-
let elipsis vagy hyperbola, a t  l t t : 
Az öt adot egyenes közül bárrnely négyet kiválasztva, 
mindig van egy parabola, mely a négy egyenest é?-inti, és 
a) Ha az ötödik egyenes nern metszi a pa1·abolát, úgy ci 
kúpszelet elipsis, vagy hyperbola, a rnint az ötödik e,qyenes 
az elsö négy egyenes hat metszés pontJát páratlan, vagy páros 
számban választja el. 
b) !la pedig uz ötödik egyenes a parabolát metszi, úgy 
az elipsis, vagy hyperbola a mint az ötödik egyenes az l  
négy egyenes hat metszéspontját páros vagy pcil'atlan ~  
l ~  el. 
Ha végre az ötödik egyenes a parabolát érinti, úgy az 
l  négy egyenest t  prtrabola felel meg a feladat köve-
telményeinek. 
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